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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中垣 良⼀   ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 教授 (20159057)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
甲⾕ 繁  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助⼿ (00242529)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥5,300,000 (Direct Cost: ¥5,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,600,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,700,000 (Direct Cost: ¥2,700,000)
















2005[Journal Article] Adsorptive and photocatalytic properties of Ag-loaded BiVO4 on the degradation of 4-n-alkylphenols under visible light irradiation 
2005[Journal Article] Photooxidation reactions of polycyclic aromatic hydrocarbons over pure and Ag-loaded BiVO_4 photocatalysts 
2004[Journal Article] Photodegradation of 4-n-nonylphenol and natural estrogens using heterogeneous visible-light-driven AgNbO_3 or BiVO_4 photocatalyst 
[Publications] 甲⾕繁, 中垣良⼀, 他6名: "Photo degradation of 4-alkylphenols using BiVO_4 photocatalyst under irradiation with visible light from a solar simulator"Applied Catalysis B : Environmental.
46巻. 573-586 (2003)

[Publications] 三枝洋⾏, 甲⾕繁, 中垣良⼀, 他4名: "Twisted S_1 excited state geometries in 4-dimethylaminobenzonitrile and dimethylaniline : New-d_6 origin bands"Journal of Chemical Physics. 119・
11. 5414-5422 (2003)

[Publications] 甲⾕繁, 中垣良⼀, 他6名: "Photodegradation of 4-n-nonylphenol and natural estrogens using heterogeneous visible-light-driven AgNbO_3 or BiVO_4
photocatalyst"Photo/Electrochemistry and Photobiology in Environment, Energy and Fuel. (印刷中). (2004)

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